















































































































スル)があるとして，前者を Do(V) N，後者を Happen(V)Nと名づ













帥 (+意志J;対格標示アリ rtransitive VN .・H ・.. ~ヲ申請・勉強
~ (ヲ)スル
l unergative VN・H ・H ・..家出・食事・運動
ー ・離婚・ダγス
(ヲ)スル























































































開花する 類似している :死亡する ; (記憶)喪失する
出水する j関係している ;全焼する ; (揺れ)感知する
停車する i 誕生する ; (記録)保持する
息切れする ガス漏れする I 人間離れしている j勢揃いする:
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